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6,s ..... 0 • Tovel"r' Menus 
" Soupo Do Poisson MeditmnnUnn< 3.50 
Mdittrrane.an Salj004 Soup witit Garlic. Toast and" Rouil!c 
SaLuk Du Bistro 4.25 Soumon fumi 6.25 
M ..... G""" with a.6m><t .5auv'J""" ~ M"""",," se"" of s.,."w Safmon 
Moufes ~ 5.25 fliti Moisan 4.75 
Mussds with Go"" """ T""",,,, Country Sty!< /'Uti 
SaW!< Ni.oiso 9.75 
Fres" Gri!ftt! Tuna Nicoist. 
CassouLet Do ToufoU50 11.95 
Lomli, Dud Conjit, Sausaqt., Bacon 
and TOITIQto Baie4 with Beans 
Grifiak Do Poissons 12.75 
Grilld M ..... S<afood 
Poufet Dijonnaise 11.50 
RooswC Mustard' clUcitn with 
Cday Root Sar.d 
with """'''" "'J.wbfa 
COte Do Veau ROt" 13.50 
"'" Cfwp with """"'" 
"'J'uobfu 5wk frit<S 12.25 
sirlOin stwi with r rm.ch r ria 
Gawu Au.>: Noisettes 3.75 
Ha.ulnut Tcrru 
MiCfc-feuiCfe 3.75 
Napofwn 
Porri<r 2.50 
CWnL Commd 3.75 
Ounmef C""'" 
AIs"tt< Do f1ll1""9e5 4.75 
C~rfattu 
f~tu:h Roast Coffit. 2.50 
~ "","/ BoUl< VIns RDu9" "","/ BoUl< 
4.25 20.00 
5.75 26.00 
4.75 23.00 
TaiHin9er Brut, IA FJU~ise 9.50 59.00 Beaujofms, Lou;' Jo4ot 
Bouvet Brut tsp'lIili~ Wint) 4.50 24.00 Saint E.mifion, Mourix 
VIns Bfancs Pinot Nair, Louis Jadot 
Maitre. tC uwurnd 4.1!li 19.00 \lin Rose (Blush) Cfumu,"~ LouU jo4ot .'i.!.'i 24.00 
~n- lS, Louis Jadot 4.15 21.00 Ca.6emtt RDsi'd" A19ou, Moe. Bari! 4.00 18.00 
Lor: Slim Cow 1fw; PenWr Group I-IY'Krr "' ......... NoUiorwU 
tir:s.:e '" TT'IInCe """""" bX:H' ""'-
r ..... 
00 ... '" " ton~TII!i ColUVOisin" ~8t~. supmor coffa Instituk 
U6My/Ricflta' Grwto:l MIunier dii ,,""' ..... _._ • ........,.,.-.. ... r .... M4pkkaf f"oanN 
